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 Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan 
bertemu dengan kesiapan 
 ( Mark Twain) 
 Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula 
lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda 
dengan penuh kesadaran. 
 (James Thurber) 
 Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut 
dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian 
dan keyakinan yang teguh. 
( Andrew Jackson)  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang tiada batas, dengan 
ridho penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Antara 
Perilaku Asertif dan Pola Asuh Otoriter dengan Prokrastinasi Akademik Pada 
Mahasiswa Universitas Muria Kudus”, untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar sarjana S.1 dalam bidang Psikologi. 
Shalawat serta Salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi 
Agung Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman pembawa syafaat dan 
kebenaran. 
 Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 
perhatian, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti dan 
berharga bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Trubus Raharjo, S.Psi. M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin dan menjadi 
pembimbing pendamping, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga 
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dan masukan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
3. Para dosen serta Staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, 
yang dengan sabar telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada 
penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi. 
4. Bapak Muji Syukur S.Psi selaku pengolah data SPSS yang telah bersedia 
membantu dalam pengolahan data. 
5. Dekan fakultas FKIP dan Staf TU yang telah senantiasa membantu penulis 
melakukan penelitian skripsi ini. 
6. Ibundaku tercinta terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kerja kerasnya 
selama ini, serta yang senantiasa mendoakan penulis dalam setiap langkah 
terutama pada saat penulisan skripsi ini. Untuk alm. Ayahku tercinta terima 
kasih atas cinta yang tiada batas untuk penulis. 
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8. TIM KKN Tematik POSDAYA 2012 Desa Pelemkerep yang telah 
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9. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari penulis dan teman-
teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas 
dukungan, do’a, kebersamaan yang telah diberikan selama ini hingga masa 
studi penulis selesai. 
Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga 
mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT dan semoga karya sederhana ini 
dapat bermanfaat. Amin 
Demikianlah, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi 
kemaslahatan ummat. Akhir kata penulis mohon maaf, apabila selama penulisan 
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HUBUNGAN ANTARA PERILAKU ASERTIF DAN POLA ASUH 
OTORITER DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA 
MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
perilaku asertif dan pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik pada 
mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus 2013. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi semester 9 keatas 
yang belum lulus. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala 
prokrastinasi akademik, skala perilaku asertif dan skala pola asuh otoriter. Hasil 
analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi. Dimana diperoleh hasil  
koefisien korelasi dari ketiga variabel rxy sebesar 0,821 dengan p sebesar 0,000   
(p < 0,01). Hal ini  berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara perilaku 
asertif dan pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik. Jadi hipotesis yang 
diajukan diterima. Sumbangan efektif perilaku asertif dan pola asuh otoriter 
terhadap prokrastinasi akademik sebesar 67,4%.  
 
Kata kunci : Perilaku Asertif, Pola Asuh Otoriter dan Prokrastinasi Akademik 
 
 
 
 
